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Kewajiban masyarakat Indonesia yang menganut agama islam mewajibkan mereka dalam mengeluarkan
zakat tiap tahun. Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, dan akurat merupakan suatu hal yang mutlak
dibutuhkan oleh masyarakat akan perihal tentang zakat. Keterlambatan dalam menyajikan informasi yang
dibutuhkan dapat berakibat fatal dan mengakibatkan ketidakpahaman masyarakat akan dibawa kemana
zakat yang telah mereka keluarkan selama ini. Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola zakat di Indonesia
harus sesuai dengan ketentuan agama islam. Dengan demikian semakin banyak orang Indonesia yang ingin
berzakat dapat dengan mudah melalui lembaga amil zakat yang ada di sekitar tempat tinggal mereka.
Lembaga amil zakat diperlukan untuk mempermudah pengelolaan dan penyaluran zakat itu tersendiri agar
sampai kepada yang membutuhkan.
Sejalan dengan meningkatnya perkembangan teknologi dalam segala bidang, maka sudah sewajarnya jika
setiap sektor mengalami perkembangan, demikian juga dengan amil zakat. Lembaga ini dituntut untuk
bekerja secara cepat, tepat, akurat dan terpercaya. Zakat yang dikelola dan diterima dari orang-orang harus
di catat secara terperinci dengan menggunakan program yang bernama sistem pengelolaan dana zakat pada
Lembaga Amil Zakat (LAZ) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus. 
Pengembangan program ini bertujuan untuk memasukkan data nama-nama pemberi zakat agar tidak ada
kerangkapan data di kemudian hari, meminimalisasi kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan dan
pembuatan laporan data muzakki, laporan data penerima, laporan data pengumpulan serta laporan
pembagian zakat, dan agar dalam melalukan pencarian informasi data-data yang berhubungan dengan
pengolahan dana zakat dapat dilakukan dengan cepat dan akurat.
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The duty of the indonesian moslem requires them to dispense charity each year. They need information
quickly, precisely, and accurately about the subject of charity. Delayedon presenting the information can be
fatal and misunderstood. Agency that designated to administer the tithe in Indonesia must be in accordance
with the provisions of the Islamic religion. Thus, manypeople in Indonesia who want to do tithe can easily
doing that through amil zakat institutions in their neighborhood. Amil zakat institutions are necessary to
facilitate the management and distribution of zakat in terms of separating and distributing the zakat to the
poor people.
Connecting with the increasing development of technology in all areas, it is only logical if each sector has
been developed, as well as amil zakat institutions. These institutions are required to work in a fast, precise,
accurate and reliable. Zakat is managed and received from the people must be noted in detail by using a
program called Implementation of management tithe fund System at Amil Zakat Instituteof Muhammadiyah in
Regional of Kudus Regency.
The development of the programs are to input the names of muzakki so that there is no double data, to
minimize errors in the data management and report of muzakkies, receiving data reports, reportingof data
collection and distribution of  the tithe, and so the researcher can searchaccurately and passing the data
information associated with the processing of zakat funds and can be done quickly and accurately.
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